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A Consideration about the Model of Teaching of Singing
in the School for Training of Nursery Teacher（1）


































































現・幼稚園教諭を主な対象とした本講習「子どもの音楽表現を支える技術」は 2017 年 8
月 9 日に実施した．歌唱の授業「自然で楽に歌うための発声法について学ぶ」では，出席者
37 名を 2 組に分け，1 時限目 18 名，2 時限目 19 名にて，同じ内容の授業（1 コマあたり講
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略）音は少し下がって 200～300 ヘルツ、音階で言えば g～h」「6 ヶ月目（中略）声域は 1 オ
クターブ半」「幼児期（中略）3 歳児だと、生理的音域（音楽的な音域とは異なり、人間が出
せる声の最高音から最低音までの範囲）が a～a1 までの 1 オクターブであることがわかりま
した。いちばん高いところが産声と同じ a1 で、低い音は 1 オクターブ下の「ラ」です。5 歳
になると 15 半音。a～c2 まで。下は 3 歳児と同じ「ラ」ですが、上がピアノの真ん中の「ド」
の、もう一つ上の「ド」まで高くなります」「学童期 小学校に入学する前後になると、子
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保育者養成校における歌唱指導のあり方についての考察（1）
表  試験の解答より（）本講習で得た知識を現場でどう活かすか









































































































































































































































































































































































































  ・口を開けて（大きく・縦に…HWF） ・喉（の奥）を開けて ・お腹を使って
 ・腹式呼吸で ・肩を上げない ・鼻から息を吸って ・胸を張って／高く保って





















   ちなみに、声帯は息が通ると自動的に閉じようとする性質があるので、意図的に声帯を鳴らそうと
力を入れると、声帯が締まりすぎて傷んでしまう。（炎症やポリープの原因に）
■では、呼吸をスムーズにするにはどうすれば良いのか？
   （１）下半身をしっかり…足腰の筋肉が呼吸の安定に関わっている
   （２）上半身はゆるめる…喉と横隔膜の動きをスムーズにするため
【４】上記（１）（２）に役立つエクササイズの例
   （ａ）ひじまる体操    （ｂ）開脚スクワット
   （ｃ）鎖骨の下や小胸筋（脇の少し内側）をほぐす
   （ｄ）背中・肩甲骨まわり・肩などが凝ってないか調べ、ほぐしましょう
   （ｅ）手で肋骨を触りながら、ひじまる体操をしてみましょう
   （ｆ）開脚スクワット＆肩入れ・天井を見る
【５】声を大きくしたいときに取ると良い方法
   （ａ）上記【４】で紹介したエクササイズ
   （ｂ）歌詞の発音（特に子音）を軽く＆やわらかくする
（ｃ）膝を軽く曲げた状態のまま歌う
（ｄ）骨盤の前の左右を、両手で上下にさすりながら歌う
【６】座って歌うときに良い姿勢          【図２ 骨盤】






     →見かけ上の口と、骨格上の口は違うことを
確認
     →上あごは頭蓋骨に固定されていて、下あご
のみ動くことができる






















図 4）対馬いづはら病院 耳鼻咽喉科「「ノドの痛み」を考える その①ノドとはどんな部位なのか？」
   http://www008.upp.so-net.ne.jp/kyusyu20/jibikanohanasi/page054.html
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